編集後記、奥付 by unknown
編　
集　
後　
記
　
二
〇
〇
七
年
の
早
稲
田
大
学
創
立
一
二
五
年
記
念
の
催
し
と
し
て
、
図
書
館
で
は
、
知
ら
れ
ざ
る
文
学
者
「
角
田
柳
作
」（
つ
の
だ
り
ゅ
う
さ
く
、1878
〜
1964
）
の
驚
嘆
す
べ
き
生
涯
と
業
績
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
展
覧
会
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
計
画
で
あ
る
。
角
田
と
い
え
ば
明
治
二
九
年
東
京
専
門
学
校
文
学
科
を
出
た
後
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
日
本
文
化
研
究
所
を
設
立
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ソ
ム
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
ら
の
知
日
派
学
者
を
育
て
た
偉
い
先
生
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
催
し
は
早
稲
田
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
と
の
共
催
と
な
り
、
双
方
か
ら
人
を
出
し
て
準
備
委
員
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
《
ア
イ
ビ
ー
・
リ
ー
グ
》
に
属
す
る
名
門
大
学
で
あ
る
が
、
定
年
を
迎
え
る
「
団
塊
の
世
代
」
に
と
っ
て
は
、
有
名
な
『
い
ち
ご
白
書
』
に
描
か
れ
る
学
園
紛
争
の
舞
台
と
な
っ
た
大
学
と
し
て
大
変
な
つ
か
し
い
名
前
だ
。
　
「
い
ち
ご
白
書
を
も
う
一
度
」
な
ど
と
い
う
歌
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
い
ち
ご
白
書
」（T
he 
Straw
berry Statem
ent
）
な
の
だ
ろ
う
。
む
か
し
読
ん
だ
が
も
う
う
ろ
お
ぼ
え
な
の
で
正
確
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、《
紛
争
》
の
さ
な
か
、
大
学
当
局
が
、「
ス
ト
ラ
イ
キ
を
し
て
い
る
学
生
た
ち
の
政
治
的
な
見
解
な
ん
ぞ
、
イ
チ
ゴ
が
好
き
か
嫌
い
か
と
い
う
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
き
わ
め
て
正
直
な
、
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
挑
発
的
な
発
言
を
し
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
　
二
〇
〇
六
年
の
五
月
、
そ
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
訪
れ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
は
卒
業
式
を
終
え
た
ば
か
り
で
、
緑
濃
い
キ
ャ
ン
パ
ス
は
静
か
な
雰
囲
気
だ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
甲
斐
美
和
さ
ん
と
い
う
高
齢
の
司
書
の
方
と
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
は
甲
斐
さ
ん
こ
そ
、
生
前
の
角
田
柳
作
と
と
も
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
日
本
研
究
所
で
働
き
、
教
育
者
と
し
て
の
角
田
、
日
米
交
流
の
か
け
は
し
と
し
て
の
役
を
し
た
角
田
を
間
近
で
見
て
き
た
人
な
の
で
あ
る
。
甲
斐
さ
ん
の
ご
尽
力
で
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
は
近
々
、
角
田
柳
作
の
蔵
書
を
中
心
と
す
る
文
庫
も
で
き
る
。
　
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ス
タ
ー
東
ア
ジ
ア
図
書
館
に
お
訪
ね
し
た
際
、
甲
斐
さ
ん
は
古
い
フ
ァ
イ
ル
の
コ
ピ
ー
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
、
お
よ
そ
五
〇
年
前
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
二
〇
〇
周
年
の
と
き
、
す
で
に
早
稲
田
と
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な
か
っ
た
事
実
を
教
え
て
く
れ
た
。
当
時
の
カ
ー
ク
学
長
と
早
稲
田
の
大
浜
総
長
の
名
で
交
流
協
定
に
調
印
し
た
り
も
し
た
は
ず
だ
と
い
う
。
甲
斐
さ
ん
が
見
せ
て
く
れ
た
古
ぼ
け
た
写
真
の
コ
ピ
ー
に
は
、
旧
図
書
館
（
二
号
館
）
の
大
閲
覧
室
と
お
ぼ
し
き
と
こ
ろ
で
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
関
す
る
展
覧
会
が
行
わ
れ
て
い
る
様
子
が
う
つ
っ
て
い
た
。
　
そ
の
交
流
は
、
学
園
紛
争
の
た
め
一
時
ま
っ
た
く
途
絶
え
た
と
い
う
。
ま
さ
し
く
「
い
ち
ご
白
書
」
の
時
代
だ
。
　
甲
斐
さ
ん
は
、
や
っ
て
く
る
日
本
の
留
学
生
や
研
修
生
た
ち
の
思
い
出
を
僕
ら
に
語
っ
た
。
彼
ら
は
お
し
な
べ
て
真
面
目
な
勉
強
家
で
あ
っ
た
が
、
い
か
ん
せ
ん
英
語
の
会
話
力
に
欠
け
て
い
た
。
そ
こ
で
甲
斐
さ
ん
は
、「
甲
斐
ル
ー
ル
」
と
い
う
べ
き
も
の
を
つ
く
り
、
部
屋
に
入
っ
た
ら
一
切
日
本
語
禁
止
に
し
て
彼
ら
を
き
た
え
た
と
い
う
。
　
角
田
柳
作
の
生
涯
を
た
ど
り
、
顕
彰
す
る
企
画
が
、
真
の
国
際
交
流
、
学
術
交
流
と
は
な
に
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
よ
い
と
思
う
。
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）
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